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Usulan Pengembangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada CV. Dika 
Tama Palembang 




Judul Laporan Akhir ini adalah Usulan Pengembangan Sistem Akuntansi 
Penerimaan Kas pada CV. Dika Tama Palembang, perusahaan ini berlokasi Jl. 
Tulang Bawang III No.381 Perumnas Kenten Palembang. Adapun tujuan dari 
penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi 
pada perusahaan CV. Dika Tama Palembang. Manfaat dari penulisan laporan 
akhir ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai sistem 
akuntansi khususnya sistem akuntansi penerimaan kas serta untuk memberi 
masukan yang berkaitan dengan pentingnya sistem akuntansi sebagai dasar 
pengambilan keputusan di masa mendatang. Setelah melakukan analisa, dapat 
diketahui bahwa terdapat perbedaan antara teori yang ada dengan yang terjadi di 
lapangan (CV. Dika Tama Palembang). Berdasarkan permasalahan tersebut 
penulis memberikan saran sebaiknya perusahaan harus memperbaiki sistem 
akuntansi penerimaan kas agar perusahaan dapat mengurangi terjadinya 
penyelewengan kas perusahaan. Perusahaan harus lebih memperhatikan fungsi 
yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas serta catatan akuntansi yang 
digunakan perusahaan. Jika dalam CV. Dika Tama Palembang telah menerapkan 
sistem akuntansi yang baik, maka ini akan membantu direktur untuk mengambil 
keputusan dalam mengembangkan usaha perusahaan. 
 




















Proposed Development Accounting System of Cash Receivement on CV. 
Dika Tama Palembang 




The title of this final report is Proposed Development Accounting System of Cash 
Receivement on CV. Dika Tama Palembang, this company adress is on Jl. Tulang 
Bawang III No.381 Perumnas Kenten Palembang. The purpose of this final report 
is to knowing the application of accounting system on CV. Dika Tama Palembang. 
The benefits of this final report is to provide additional knowledge about the the 
accounting system of cash receivement also to give advice about the importance 
of accounting system as a decision making in the future. After the abalysis done, it 
can be known that there is a differences between the theory and what happened on 
the field (CV. Dika Tama Palembang). Based onthese problems the authors 
suggest that the company should fix the accounting system of cash receivement to 
reduce the manipulation on company cash receivement. The company should have 
to maximize the related function in accounting system of cash receivement. If in 
CV. Dika Tama Palembang has applied well accounting system, the it will help 
management to take decision to develop the company business. 
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